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ABSTRAK 
 
PT. Kelola Mina Laut adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pengolahan hasil laut berupa ikan (ikan tawar maupun ikan laut). Saat ini, PT. 
Kelola Mina Laut merupakan perusahaan yang sudah go international karena 
pangsa pasarnya sudah mencakup beberapa daerah di benua Asia, Afrika, Amerika, 
dan lain – lain. Prestasi dan beberapa macam sertifikasi pun telah didapatkan oleh 
PT Kelola Mina Laut. Prestasi dan sertifikasi itu tentunya didapat karena PT Kelola 
Mina Laut memberi jaminan kualitas yang baik terhadap produk – produk yang 
dihasilkan. Kualitas yang baik harus tetap di kontrol untuk menjaga produk – 
produk yang dihasilkan agar tetap sesuai dengan standart spesifikasi yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan. Namun, pada produksi ikan tuna beberapa kali terjadi 
kecacatan terhadap hasil produksinya. Dengan kecacatan yang terjadi perlu 
dilakukan analisis apakah proses produksinya masih terkontrol dan 
mengidentifikasi penyebab kecacatan yang terjadi pada proses produksi ikan tuna 
tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis pengendalian kualitas pada 
proses produksi ikan tuna di PT Kelola Mina Laut dengan menggunakan metode 
Statistical Process Control untuk untuk melihat kualitas hasil proses produksi dan 
mengetahui permasalahan yang menyebabkan kesalahan terjadi pada proses 
produksi ikan tuna. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses 
produksi ikan tuna di PT Kelola Mina Laut masih belum terkontrol, terdapat  3 
macam jenis kecacatan (warna, bau, dan tekstur), dan kecacatan pada produksi ikan 
terjadi karena faktor Personel, Machine, Method, Material dan Environtment. 
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